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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
1. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecual bagi orang-orang yang khusyu. (Qs. 
Al-Baqoroh : 45) 
2. Orang kaya bukanlah karena banyaknya harta tetapi (yang disebut) orang 
kaya ialah kaya jiwanya.(HR. Bukhori dan Muslim dari Hurairah) 
3. Jadilah orang yang bijaksana, biarlah akal, danhatiyang menjadi 
pembimbingmu.. (Penulis) 
 
 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
Skripsi ini kupersembahkan untuk : 
1. Ibudan Bapak tercinta, yang tiada habis 
akan doa dan kasih sayangnya. 
2. Istriku tercinta 
3. Putra-putraku tersayang 
4. Sahabat-sahabat seperjuangan 
5. Almamaterku STIENU Jepara 
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ABSTRAKSI 
 
PT. ArpeniPratama Ocean Line Tbk. Dalam kurun waktu 5 tahun 
terakhir terhitung mulai tahun 2006 – 2010 mengalami penurunan pelanggan. 
Dengan memperhatikan adanya penurunan pelanggan yang dialami PT. Arpeni 
Pratama Ocean Line Tbk. di atas, dan pentingnya kepuasan pelanggan dalam 
kontinyuitas kerja, maka perusahaan perlu bersungguh-sungguh memberikan 
layanan tugasnya secara professional, sehingga dalam penelitian ini peneliti 
mengambil judul : “Persepsi Pengaruh Profesionalisme Kerja Dan Kualitas 
Pelayanan PT. Arpeni Terhadap Kepuasan Pemilik Kapal Pelayaran Dan Bongkar 
Muat Di Jepara”. Tujuan penelitian untuk mengetahui persepsi profesionalisme 
kerja dan kualitas pelayanan PT. Arpeni terhadap kepuasan pemilik kapal 
pelayaran dan bongkar muat di Jepara. 
Populasi penelitian adalah pemilik kapal sebagai pelanggan PT. Arpeni 
Pratama Ocean Line Tbk. Cabang Jepara sebanyak 60 pelanggan. Dalam 
penelitian ini jumlah sampel sama dengan populasi yaitu 60 orang, dan 
pengambilan sampel dilakukan secara sensus. Alat analisis : analisis regresi 
berganda, dan uji hipotesis dan koefisien determinasi. 
Hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan :Y = -0,600 + 0,222 
X1 + 0,092X2. Dari persamaan berarti profesionalisme kerja dan kualitas 
pelayanan mempunyai mempengaruhi positif terhadap kepuasan pemilik kapal. 
Besarnya profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan mempengaruhi perubahan 
kepuasan pemilik kapal sebesar 92,1%. Hasil uji t pengaruh Profesionalisme Kerja 
terhadap Kepuasan Pemilik Kapal ditunjukkan thitung> ttabel (3,656 > 1,671) dengan 
sig. 0,001 <α = 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti Profesionalisme 
Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Pemilik Kapal. Hasil 
uji t untuk pengaruh kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Pemilik Kapal 
ditunjukkan thltung> ttabel (3,498 > 1,671) dan sig. 0,001 <α = 0.05, maka H0 ditolak 
dan Ha diterima, berarti Kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan 
terhadap Kepuasan Pemilik Kapal. Hasil uji F ditunjukkan Fhitung> Ftabel (330,319 
> 3,15) dan sig. 0,000 <α = 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti 
Profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh 
signifikan terhadap Kepuasan Pemilik Kapal sebagai pelanggan perusahaan 
pelayaran dan bongkar muat PT. Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. CabangJepara. 
 
Kata Kunci : Profesionalisme Kerja, Kualitas Pelayanan, dan Kepuasan. 
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